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Jumlah infeksi HIV pada tahun 2017 di Jawa Tengah menduduki peringkat empat sebesar 
12,04% dan AIDS menduduki peringkat pertama sebesar 18,52%. Wanita merupakan 
kelompok yang masih memiki pemahaman HIV/AIDS rendah dan menganggap bahwa 
pencarian informasi ataupun pengobatan HIV/AIDS tidak terlalu dibutuhkan karena mereka 
yakin tidak akan tertular. Beberapa faktor yang berhubungan dengan perilaku pencarian 
informasi dan pengobatan HIV/AIDS yaitu usia, pendidikan terakhir, status pernikahan, 
tempat tinggal, tingkat pengetahuan, dan sikap.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
hubungan antara usia, pendidikan terakhir, status pernikahan, tempat tinggal, tingkat 
pengetahuan, dan sikap dengan perilaku pencarian informasi dan pengobatan HIV/AIDS 
pada wanita usia subur di Provinsi Jawa Tengah.Penelitian ini merupakan penelitian 
observasional dengan desain cross sectional menggunakan data sekunder SDKI tahun 
2017. Sampel adalah wanita usia subur di Jawa Tengah sebanyak 3.414 responden. 
Analisis statistik menggunakan chi-square dan regresi logistik berganda.Hasil penelitian 
menunjukkan distribusi yang lebih besar pada variabel yang diteliti adalah usia 25-49 tahun 
(72,1%), pendidikan tinggi (58,9%), pedesaan (56,9%), menikah (69,6%), tingkat 
pengetahuan kurang (50,8%), stigma (62,5%), dan perilaku baik dalam pencarian informasi 
dan pengobatan HIV/AIDS (57,6%). Hasil uji chi-square menunjukkan faktor yang 
berhubungan yaitu pendidikan terakhir (p-value=0,009), status pernikahan (p-value=0,033), 
dan tingkat pengetahuan (p-value=0,008). Hasil uji regresi logistik menunjukkan adanya 
pengaruh secara bersama-sama antara pendidikan terakhir (OR=1,134), status pernikahan 
(OR=1,124), dan tingkat pengetahuan (OR=1,139) dengan probabilitas 47% terhadap 
perilaku pencarian informasi dan pengobatan HIV/AIDS. Kesimpulan penelitian ini adalah 
status pernikahan, pendidikan terakhir, dan tingkat pengetahuan merupakan faktor yang 
berhubungan dengan perilaku pencarian informasi dan pengobatan HIV/AIDS. 
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